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P RESIDEN KesatuanOlahragaAmatur Malaysia (KOAM),
DatukSeriShahidanKassim,ya-
kin pelompatbergalahwanita
negara,RoslindaSamsu(gam-
bar), mampu melayakkandiri
beraksike KejohananDunia di
Berlin,Jerman,yangdijadualkan
berlangsungOgosdepan.
Justeru,bagimemberisuntikan
semangat kepada atlit itu,
KOAM bersedia menghantar
Roslindalebih awalbagi men-
jalanilatihandi Mannheim,Jer-
man, yang dijangka bermula
padaakhirbulanini.
Shahidanberkata,senaraina-
ma atlit yang akanke Jerman
sudahdihantarke MajIis Sukan
Negara(MSN) dan kini hanya
menunggulampuhijaudaripada
agensi itu. Namun Roslinda
akanpergilebih awaldar~pada
atlitlain.
"RoslindaakanbertolakkeJer-
man awal seminggudaripada
atlit lain. Dalam tempoh itu
KOAM akan menanggungse-
mua perbelanjaanRoslindake-
ranayakindiamampumelepasi
syaratkelayakankeBerlin.
"Kita beri dia lebih banyak
masa untuk.menjalanilatihan
dan menyesuaikandiri di sana.
Tapi Roslinda terlebih dahulu
akan mencubapeluangnyadi
TerbukaFilipinaselepasgagaldi
Kejohanan Negeri Sembilan
tempohhari,"katanyayangtu-
rut hadirmenyaksikanRoslinda
di TerbukaNegeriSembilanhu-
jung bulanlalu.
. Di kejohananitu,biarpunRos-
lindameraihemasderiganlom-
patan setinggi4.25 meter,ca-
tatan itu gagalmelepasisyarat
kelayakan4.35mKejohananDu~
niayangditetapkan.
Sementaraitu, Shahidanyang
ditemuiketikamelawatatlit400
meternegara,K Amran Raj, di
Pusat Perubatan Damansara,
berkatadia turutberasasimpati
terhadappemenangemasacara
4x400mSukanSeaitu, namun
yakinAmranakanaktifkembali
selepaspulih daripadakemala-
ngan.yangdialami.
Katanya,Amranbakalterlepas
semuakejohananutamatahun
ini termasukTerbukaFilipina
dan SukanSea di Vientienne,
Laos,hujungtahunini.
Shahidanjuga memaklumkan
atliC akan dihantar menyertai
TerbukaFilipina biarpundunia
ketikainibergelutdenganwabak
InfluenzaA (HINI).
"SelepastidakkeTerbukaThai-
landkeranapergolakandi sana,
atlit tidak dapatelak daripada
menyertaikejohanandi Filipina
ker.anaia adalahmedanterbaik
untukmerekamelayakkandirike
SukanSea,"katanya.
